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EMK I l0 - Mekanik Bendalir I
Masa : [3 jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kerus peperiksaan ini mengandungi IIJJUII muka surat dan
nfiflg soalan r"ttu fvFa'fia*pita" yang beicetak ieGlum anda memulakan
peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Semua soalan MESTILAH dijawab dalam bahasa Melayu.
Termasuk lampiran-lampiran :
1. "Properties of water and air"2. "Properties of common liquids3. "Moody diagram"4. "Drag coefficient of cylinder"
...u-
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Takrifkan kelikatan kinematik dan kelikatan mutlak bagi
minyak dan berikan perkaitan antara keduanya.
(10 markah)
Takrifkan Hukum Pascal dan nyatakan dua kegunaannya.
(10 mukah)
Nyatakan kaedah-kaedah pengukuran tekanan yang berlainan'
(30 markah)
Rajah Sltbl
liil
tiiil
(10 markah)
tivJ Terangkanfenomenakererambutan (capillarity).
(10 markah)
tbl Sebuah manometer digunakan bagi mengukur tekanan di dalam sebgalr
tangki sebagai perbandingan dengan ba-c31-yang dib-erikan oleh
sebiah tololi. Cecair di dalam tangki adalah benzene dan bendalir
manometer adalah raksa. Bagi keadaan yang ditunjukkan dalam Rajah
S1[b] tentukan tekanan tolok pada A.
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sebuah bicu hidrolik (hydraulic jack) digunakan bagi m-embengkokkan
paip seperti ditunjuklian dalam lajah Sl[c]- Adakah palp yangiikinatin ke atas faip jika Fr = 490 N r
lal2. til
tiil
(30 markah)
Rajatt Sllcl
Takriftur sentroid suatu keratan, pusat tekanan dan ketinggian
metapusat.
Q0markah)
Nyatakan prinsip Archemedis dan syarat-syarat kestabilan
suatu jasad tenggelam.
(30 markah)
tbl
(20 markah)
Seketul sabun berukuran l0 x 5 x 3 sm terapung di atas-air-. Batragian
iing b"i"da di aus permukaan air berukuran 8 mm. Jika ketumpatan
air adalah 997 kg/m3, Entukan ketumpatan sabun'
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lc] Ethylene glycol dijual di kedai-kedai sebagai bahan anti-pembekuan.
Suatu nozel hendak dipasangkan dalam suatu sistem perpaipan
ethylene glycol yang mcmpunyai garispusat nominal 30.5 sm.
Garispusat nozel adalah 15.5 sm. Apabila nozel tersebut dipasangkan
bersama suatu manometer tiub-U terbatik seperti ditunjukkan dalam
Rajah S2[cl, kejatuhan tekanan 42 sm ethylene glycol didapati. Pekali
luahan meter tersebut ialah 0.955. Tentukan kadar alir sebenar melalui
paip tersebut.
3. lal
Rajah S2[cl
Bandingkan anlara
til Aliran boleh mampat dan aliran tak boleh mampat.
tiil Aliran mantap dan aliran tak mantap.
tiiil Aliran lamina dan aliran gelora.
[iv] Aliran saiu dimensi dan aliran dua dimensi.
L2
(30 markah)
(40 markah)
Ecbyle
Glycol
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Suatu sifon berbentuk bulat mempunyai garispusat 75 mm terdiri dari
sebatang paip bengkok dengan kemuncak pada B. Titik B terletak l'8
m di atas paras permukaan air. Sifon tersebut mengalirkan air ke
atmosfera -pada paras 3.6 m di bawah permukaan a!r. Angglpkan
halaju pada A ialah sifar dan tekanan pada A dan C ialah tekanan
atmosfera dan bersamaan dengan l0 m air. Cari
til halaju aliran
tiil kadar alir
liiil tekanan mutlak pada B
(60 markah)
b =3.6 n
I
I
(60 markah)
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Dengan menggunakan persamaan Bernoulli ke atas aliran melalui
orifis kecil, tunjukkan bdhawa kaitan antara pekali luahan (Cd), pekali
halaju (Cv) dan pejali pengecutan (Cc) diberikan oleh ungkapan
berikut:
Cd=Cv.Cc
(40 markah)
Suatu meter venturi dengan kerongkongan bergarispusat 100 mm
dipasangkan kepada suatu saluran paip bergarispusat 250 mm.
Minyak-dengan lraviti tentu 0.9 mengaliimelalui salur paip ini pada
halaju 0.1 m3/s. Salur masuk dan kerongkongan meter venturi_masing-
masing disambungkan kepada lengan manometer tiub-U yang
mengandungi raksa. Graviti tentu raksa ialah 13.6. M_ilyak tersebut
berada betul-betul di atas raksa. Cari pekali luahan (Cd) bagi meter
venturi jika perbezaan paras raksa ialah 0.63 m.
lal4.
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5. [a] Tu.nju.\ka1-bahawa bagi aliran lamina faktor.geseran bagi aliran dalam
paip diberikan oleh ungkapan:
^64J=il
di mana Re ialah nomborReynold.
(40 markah)
tbl Air pada ketumpatan 998 kg/m3 dan kelikatan kinematik 1 x 10-6 m2ls
mengalir melalui suatu tiub pada halaju purata 2 m/s. Jika garispusat
tiub ialah 30 mm, kirakan cerun tekanan per unit jarak yang perlu ada.
Anggapkan faktor geseran/ bagi paip tersebut ialah
^ 64. .f = a basi aliran lamina"Re
_ 
0.079 
./ = ffi bagi aliran gelora
(60 markah)
6. [a] Jelaskan maksud istilah-istilah berikut:
ti1 Keliling basah
tiil Kedalaman/ukurdalamhidraulikpurata
tiiil Kekasaran nisbi
(ut0 markatr)
tb1 Suatu saluran terbuka segiempat tepat mempunyai lebar 3 m dilapik
dengan konkrit mutu baik (good concrete). Ia mempunyai kecerunan 1
pada 10000 dan kedalaman aliran ialah I m. Kirakan kadar alirnya
dengan menggunakan
til Formula Chezy, sekiranya pemalar c =70
tirl Formula Manning
(60 markah)
I
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til Lakarkan pertumbuhan lapisan sempadan yang terjadi
merentasi suatu plat rata. Tunjukkan ciri-cirinya yang
tertonjol.
liil Apakah ciri-ciri jasad tergaris arus (streamlined b-ody).
Jeiaskan jawapan anda dengan menggunakan lakaran-lakaran
yang sesual.
(20 markah)
Aerial sebuah kereta terdiri dari dua silinder teleskop, setiap satunya
sepanjang 30 snn. Silinder di bahagian bawah bergarispusat 5 mm dan
yang di bahagian atas bergarispusat 3 mm. Tentukan daya seretan
yang dikenakan ke atas aerial bagi kelajuan kereta 80 km/jam.
Anggapkan suhu udara 20"C.
(30 markah)
Sebahagian besar seretan aerodinamik ke atas sesebuah kereta adalah
disebabkan oleh seretab tekanan. Sebuah kereta bonvertible'terbuka
seperti kereta vintage 1920 yang berbentuk kotak mempunyai pkali
seietan CD 
= 
0.9. Manakala keieta yang moden tergaris arus dengan
bahagian depan yang dibulatkan dan bahagian belakang-yqlg
ditiruskan seieni Oituniuttan dalam Rajah S7[c] mempunyai nila^i
CD = 0.4. -Bagi kereia yang sedang bergerak pada kelajuan 90
km/.iam, kirakan kuasa yang diperlukan bagi mengatasi seretan
aerodinamik bagi kedua-dua kes berkenaan. Anggapkan luas kawasan
hadapan sebagai 2.O m2 bagi kedua-dua kes dan anggapkan suhu udara
sebagai 10"C. "
(30 markah)
Kereca 192O Kercta cergarls
Rajah S7[c]
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LATgPTRAN 1
'rPropqrties of Wq:9er and Airtl
Teblc A.t Ptystgl propcrrics of vetcr.
Kjsc'
Teo- Specifc oaris Surface VaPor
p€ra- wcigbt Density Viscosity viscosity tcasion- pre$urc
!u!gr r, p, p x l0!, v x 106, cr P.
Btlk
Vapor nodultu
prcrsurc of
bcad elasticitYpJt E, x [0-c.
kN/mt kg/mr N's/m3 st/s Nlm kl'{/o3, abs m kN/rg:
0.6r
0.E7
t23
1.70
L34
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70
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90
1m
9.805
9.E07
9.t04
9.?98
9.7t9
9.m
9.7U
9.730
9.6E9
9.ez
9J89
9.530
?.4'66
9399
1.519
1J05
L$9
1.003
0.893
08(n
(t658
0J53
u414
0.413
0J54
0326
0194
999.8 1.781
1000.0 1.51t
999.7 tJ07
999.1 t,139998: 1.002
997.0 0.890
995J 0.798
99L2 0.653
9t8.0 0.v7983: 0.456
9T1.8 0.404
971.8 0354
9653 0315
958.4 02t2
1Jt5 0.0756
0.0749
0.4712
o0?35
o0728
0.06 2.o20.09 2.060.12 Zl0'
0.17 Lt40:5 zrE
0.33 ?2,0.44 2250.76 7J8
r25 tx,
z03 234
3:0 ?s4.96 ?JJJ
?.1E 2.14
r0J3 LW
0.0il20 3.17
ofit2 4240.0596 73t
0.0679 1Z:'3
0.0662 19.92
0.0644 3Lr5
0.0625 47.v
oofft8 70.10
0.05t9 10133
Table A.2 Physicel prupcrtics of air ar sbndard ernosPhcric Prcssurc
Tcrnpcrature Spccific
weigbt
't,
N/mJ
Kiaaoatic
viscosity
v x 105,
lo:/3
T,
OF
T
oc
Dasiry
Pr
kg/at
Viscosity
p x 10t,
N's/ml
-40
-20
0
t0
?n
30
40
60
80
100
200
-4{)
-4
32
50
68
86
104
IN
176
212
392
1.515
1395
1193
1248
1.205
1.165
1.128
1.060
1.000
0.945
a747
14.86
13.68
12.68
tz24
11.82
11.43
11.06
10.40
9.81
928
1.33
1.49
1.61
L.7l
1.76
1.81
1.86
r.90
200
z:09
zr8
258
0.9E
r t<
r-32
1.41
1.50
1.60.
r.68
r.87
LOg
L3t
3.45
.1?
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ttProperties of Common Ligltids"
Properties of Common Liquids ot 1.0 Atm Pressute,77"F (25"C)
Viscosity Sound Surface
velocity tension[m/s] [N,/m]x :0rName Specific 
(lbm/ft-seclgravify X 10' IN-s/m')x 10r
Benzene
Carbon disulfide
Carbon
teuachloride
Castor oil
Ethylene giycol
Fluorine
refrigerant R-11
Fluorine
refrigerant R-12
Fluorine
Linseed oil
Mercury
Octane
Propane
1298
1149
rGo
7777
r,*:Y j,:1;1'titrr.;a' :i l
23.1
22tCS
2?.2
.23.q
29.18
32.33
Y
27.74
2.S.48
16.!te
48.2
18.3
8.3ii
63.O'. -
I 19.S
''18.{l'r'
. 
,.,*rll:[:
4;
4f.l:
6.6
. . z-o',.
;:har;'
0,876
1.265
1.59
0.960
'1.100
1.480
1.315
0.93
13.6
0.701
0.495
4.04
2.42
2.82
,,,
10.3
3.43
4.74
0.601
0.36
76.2
4.42
33.1
1.53
0.51
0.11
,iiii.'ri
Source.. Reprinred wirh permission frorn CRC Handbook of Tobles f or Applied Engineering Science l2nd
ed.), 1973. Copynght The Chemical Rubber Co.' CRC Press, Inc'
refrigerant R-22
*1,8
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LAMPIITAN 3
'tMqgdv Diagrarn .and Roughness Value of Dif ferent ltla.terialsrl
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LAMPIRAN" S
frTypical 
-VaIUes of Mannins Cgefficient and Drao Coef.ficentof Cvlindersrt
. Typical valueo of the Man-
ning coefficient, n
Brass
Gless
Cemcnt
Cast iron
Wrougbt iron
Consretc
Glazed brick
Stccl
Vitrificd' '
Channel lincd with asphalt
Laminared wood
Eanh. cican
Gravcl
Comrgnted metal
Earth with grass and wccds
Earth with dcnse wceds and brush
0.0r0
0.010
0.011
0.012
0.012
0.013
0.013
0.014
0.014
0,0r5
0.017
0.018
0.023
0.024
0.030
0.080
100
80
60
40
2A
10I
6
t^4L,D
Rough cylinder
Smooth cylinder
0.11 I I 
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